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地面水环境 质量标准 , 一 份 类之 间
,
主 要污 染因子是 仪
,
、 。 石 油类和
、 。
将水质综 合质量 指数法 与超标分类
评价法作了比较
,



























































































































质量指数 为 评价因子监 测 平均值
、、
为评 价标
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分级标 准 表 4 评价结果分类
W Q I值 超标因子
水 质
等级
























































































































































































m , ( 盗砍尚未统计在内)
,
单造纸工业每年就吃掉木材
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4 小结
综上评价结果认为
厦门河流水质现状是处于地面水环境标准
‘
I 一w
之 间
,
基本可以满足农灌等水域功能需要
,
但水质 中
I又)
、
C O 巩
。
和 石油类较多超标
,
一些河段水质较差
,
主
要受乡镇工业废水和生活污水污染
。
水质综合质量指数评价方法能简单
、
综合
、
直观地
评述水环境质量现状
。
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